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一、新公共管理对纳税服务观念的影响



















束是纳税服务朝透明、高效发展的基础保证。第三 ,以“三 E”(经济 e2
















相关 ,与后者正相关 ,而前者又与重点稽查力度正相关 ,后者与纳税服
务的效果负相关 ,因此税收征管的重点稽查和纳税服务只是一个问题
的两个方面 ,不可偏废。但长期以来 ,受计划经济体制的影响 ,税务部
门一直是以管理者的身份出现 ,更多是强调对纳税人监督和管理 ,重稽






确 ,具体到服务人员则表现为权责不对称 ,责任追究缺乏刚性 ,不能使















1. 以纳税人为导向 ,建立人性化纳税服务。首先 ,统一原则与差别
化服务相结合。应适应 WTO 规则中透明度和统一性原则 ,在为内外资
企业、大型国有集体企业和私营个体纳税户以及城乡居民提供无歧视
性纳税服务的同时 ,依照企业纳税信誉不同 ,推行差别化服务 ,引导纳
税遵从。其次 ,要在使纳税服务普遍化的基础上兼顾个性化、人性化。






2. 以“三 E”为目标 ,建立高效化纳税服务。首先 ,管理结构扁平化 ,
执行机构专职化。在机构设置上 ,应凭籍网络和信息技术 ,改变税务组
织体系金字塔式结构形态 ,减少纳税服务管理的中间层次和环节 ,使税
务机关结构扁平化 ,结合我国目前的征管实践 ,应在县 (市) 一级的税务
机关内设置专职的纳税服务工作机构和人员 ,负责对本地区的纳税服
务工作进行统筹规划 ,策划和实施 ,以降低征管费用 ,提高服务效率。
其次 ,管理方法集成化。如针对办税程序繁琐、效率不高的现象 ,我们
不妨运用流程再造理论 ,开展结果导向的管理 ,使程序运作现代化 ;针






3. 以外部评估结合内部考核 ,建立透明化纳税服务。首先 ,在税务
机关内部设立纳税人服务中心 ,研究纳税人的纳税服务需求 ,不断调整
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